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TIPS
An integrated service provider
over open archives
Basic idea
ÿ Work the way you work
ÿ Desk- and palm-top easy access
ÿ Over open archives
ÿ Open integration of service providers
ÿ Target (test) community: HEP
TIPS project




ÿ Trieste, I (SISSA)
ÿ Udine, I (University)
ÿ London, UK (City University)
ÿ Grenoble, F (IMAG)
ÿ Geneva, CH (CERN)
ÿ Bristol, UK (IoP)





























ÿ iSearch (search engine)





















ÿ Torii: An open portal for the High Energy Physics
community
ÿ Road map:
April 2001: Version 0.5 online
June 2002: Version 1.0 online
